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< 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4
(2) 情報を発信するとき､その情報が確かであるということを確かめますか｡




< 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4 ･ 5 >
(4) 実際に会って話すのと､インターネットを介して話すのでは違いがありますか｡
< 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4 ･ 5 >
(5) (職場や仲間で使っている)メーリングリス トを特定の広告に使 うことは正しいで
すか｡
< 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4 ･ 5 >
(6) 知っている人同士で､メールのやり取りをするとき､文章の内容に気をつけること
は必要ですか｡
< 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4
(7) あなたの個人情報を自分のホームページに載せようと思いますか｡
< 1 ･ 2 ･
(8) インターネット上でもプライバシーはあると思いますか｡
< 1 ･ 2 ･
(9) 個人情報を守るために､自分で注意することはありますか｡
< 1 ･ 2 ･
(10) 他人の情報をあなたが守ることは大切ですか｡
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情報教育 ⅠT活用
……菩華琵芸し 喜…情報の信ぴ う性コミュニケ個人情報知的所有権
シ ヨン8.
トラブル防図4教育の情報化の中
での情報倫理の学習モデル教師との間には差
が見られるが,このカテゴリー は学校全体で守
り,防止していくことが求められ,他の教科を
担当している教師も意識を高め
る必要があると思われる｡4
.情報倫理のモデルの提案これまでの結果を
受け,普通教科 ｢情報｣と他の教科の教師の間
には情報倫理の意識に違いが見られた｡また,
他の教科の教師においてもITを活用した授業が
積極的に行なわれるなか,IT活用に関しての
知識や技術を得るだけでなく,情報倫理に関し
ての意識を高めることが必要であると考えられる｡
ITの活用のみに重視した授業では,情報に
関しての判断力や相手のことを思う気持ちを考
えなくていいのではなく,ITを活用した授業
でもネットワークを利用したり,相手とのかか
わりを持つことから,情報倫理観の必要性はあ
ると考えられる｡そのことから,図4に示すよ
うに,普通教科 ｢情報｣を担当しない教師も I
T活用教育における情報倫理に関するカテゴリ
ーについて積極的に研修に取り組む必要があると思
われる｡特に,｢個人情報｣,｢知的所有権｣
についてはより積極的な取り組みが求められると
考えられる｡5.まとめ本研究では,教育の情報化をより有効的かつ, 充実したものにする
ために,普通教科 ｢情報｣の教師に関しての情
報倫理に対しての意識調査を行った｡その結果
,普通教科 ｢情報｣の教師と他の教科の教師との間
には ｢個人情報｣,｢知的所有権｣,｢買い物｣,
｢なりすまし｣に関してのカテゴリー で有意
差が見られた｡さらに,敬育の情報化にともな
う情報倫理教育に関する内容について,普通教
科 ｢情報｣の教師だけでなく,他の教科の教師
が積極的に研修に取り組むべきモデルについて
提案を行った｡参考文献田井志保里,阿洛茂樹 :教
師の情報倫理観に関する実態分析,教育システム情報学会,vol19,n
o.6(2005-03)高橋参吉,金田忠裕,田中
規久雄,中健道雄,西野和典,野口紳一郎,山上通
番:インターネットの光と影 Ver.2-被害者 ･加害
者にならないための情報倫理入門-
(2003),北大路書房高橋参吉,阿演茂樹,金田忠
裕,河俣英美,北野健一,田中規久雄,中候道雄,
西野和典,野口紳一郎,宮下直子,村田育也,山上
通番 :インターネット社会を生きるための情報倫
理,実教出版(2002)中候道雄,高橋参吉,野口
伸一郎,田中規久雄,村田育也,西野和典,阿演茂
樹,山上通憲,金田忠裕,北野健一,河俣英美 :情報
倫理教育のためのWebベース教材
の開発と活用(2003)文部科学省 :新 ｢情報教育に関
